













65 歳以上の者は，約 266 万人余りである。いわば，65 歳以上の者は，2013 年 9 月すでに人












































































関して，50 人以上 200 人以下に限られる。ただし，中華民国 96 年（2007 年）2 月 1 日以前，
すでに設立の許可を得た運営中にある事業者にはこの限りでない。2　小型の長期介護施設，
または安養センターは，その設立の規模に関して，5 人以上 50 人未満に限られる。」として
いる。台湾の衛生福祉部（日本の厚生労働省にあたる。）の統計によると，2010 年 12 月ま
でに，台湾の老人福祉施設は 1053 軒，心身障害福祉施設は 252 軒，栄民の家は 18 軒，一般
の護理の家は 391 軒，精神の護理の家は 29 軒，および精神リハビリ施設は 162 軒，それぞ
れあり，合わせて 1905 軒あり，提供されるベッドの数は 123143 個ある。各類型の長期介護
福祉施設のベッド利用数は異なっているが，平均的なベッド利用数は約 78.95％ に達してい
る。詳しいのは以下のとおりである［ 6 ］。
 台湾の長期介護施設サービス資源および使用現況 2010 年 12 月
施設類型 軒数 ベッド数（開放数） 空ベッド数
空ベッド率
％
総　計 1,905 123,143 25,923 21.05％
老人福祉施設
安養＊ 42 6,684 2,361 35.32％
養護 963 43,586 9,390 21.54％
長期介護 48 4,796 1,800 37.53％
身心障害福祉
施設
全日型宿泊 158 15,733 3,075 19.54％
夜間型宿泊 8 194 59 30.41％
日間サービス 86 6,832 2,559 37.46％
栄民の家
安養＊ 18 6,266 993 15.85％
体的障害養護 18 2,865 227 7.92％
知的障害養護 6 509 39 7.66％
護理の家
一般護理の家 391 25,787 4,020 15.59％




（日間型） 70 3,566 582 16.32％
快復の家






























































































































































































































































































































［ 6 ］　「我國長期照顧十年計畫-101 年至 104 年中程計畫」に収録，衛生福利部のウェブサイト：
http://www.mohw.gov.tw/MOHW_Upload/doc/%e6%88%91%e5%9c%8b%e9%95%b7%e6%9c%9f%e7%8
5%a7%e9%a1%a7%e5%8d%81%e5%b9%b4%e8%a8%88%e7%95%ab-101%e5%b9%b4%e8%87%b3104%e5%b9%
b4%e4%b8%ad%e7%a8%8b%e8%a8%88%e7%95%ab_0003411000.doc。検索日：2013 年 11 月 8 日。









11 月 10 日。
（トウ　ガクジン　　中央警察大学法律系教授）
